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В сучасних умовах успішна діяльність банку прямо залежить від його 
працівників та від рівня ефективності персонального менеджменту. Однією із 
значних проблем функціонування банківської системи України є її недостатня 
забезпеченість необхідним кадровим персоналом, який здатний нетрадиційно, 
творчо і на високому професійному рівні вирішувати складні завдання. 
Банківські працівники сьогодні обслуговують різні сфери суспільного життя, а 
отже суттєво впливають на економічні та соціальні процеси, що відбуваються в 
Україні, сприяють забезпеченню ринкового механізму інструментами 
ефективного впливу на економіку. Саме тому для успішного вирішення 
проблем кадрової політики у вітчизняних банках надзвичайно важливою є 
розробка сучасних оцінних персонал-технологій та їх адекватних 
методологічних основ.  
В управлінні банківським персоналом важливе значення займають 
процеси його оцінювання. Ефективного рівня в загальній системі управління 
сучасний банк досягає в першу чергу за допомогою кваліфікованих і 
зацікавлених співробітників, цілеспрямованої діяльності лінійних керівників 
усіх рівнів, керівників і спеціалістів кадрових служб на основі розробленої 
концепції роботи з персоналом. На всіх етапах цієї роботи методологічною 
базою формування правильних рішень є оцінка персоналу - засіб реалізації як 
цілей кадрової політики, так і загальних цілей діяльності усього банку. 
У сучасних банках оцінювання персоналу здійснюється лише в 
системному режимі.  
Система оцінки персоналу в сучасних банках містить такі елементи: 
- мета та завдання оцінки персоналу - визначають направленість оцінки 
персоналу; 
- зміст оцінки - визначає принципи побудови системи, її показники; 
- методи оцінки - способи одержання, виміру і фіксації необхідної оцінної 
інформації; 
- програма проведення оцінки - встановлює набір процедур, відповідно до 
яких організовується й проводиться оцінка. 
Таким чином, система оцінювання персоналу банку орієнтована на те, 
щоб ознайомити працівників зі змістом функцій, що вони виконують та 
обговорити можливі перспективи їх професійного зростання і просування по 
службі. Це дозволяє суб'єкту оцінювання та співробітнику банку, якості якого 
оцінюються, вирішити питання про напрям поглиблення знань та розширення 
досвіду, необхідного для ефективного вирішення кадрових завдань. 
У сучасних банках нині існує широкий діапазон методів оцінювання 
персоналу. В контексті окремих конкретних ситуацій банківської діяльності 
вони можуть використовуватися у різних комбінаціях та варіантах. 
